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Reporte 1985 
A medida que los programas de investigación del . CIAT desarrollan nuevas . 
tecnologtas, los programas nacionales deben prepararse para lograr el 
mejor uso del germoplasma y tecnologías accesorias que se esUn 
desarrollando en los cult1vos de fríjol, arroz, yuca y pastos 
tropicales. Un indicativo de que los programas nacionales son 
conscientes de esta imperante necesidad esta representado en la demanda 
ae capacitaci ón en el CIAT en términos de cursos cortos 
multidiscipl1narios, especializac1ones, investigación de tesis MS y PhD, 
y cursos especializados. 
Durante 1985 se capacitaron en el CIAT 245 profesionales en los 
programas de investigación y la Unidad de Semillas, en las diferentes 
categorías de capacitación que ofrece el CIAT. La tabla No. 1 muestra 
el número y meses hombre de profesionales capacitados por categorfas en 
los diferentes programa sde investigación y unidades de apoyo del CIAT. · 
la figura No. 1 muestra el número de investigadores visitantes 
capacitados desde 1969 hasta 1985. Esta figura muestra el propósito del 
Programa de Capacitación en los últimos 5 anos de intensificar el número 
de profesionales que participan en especializaciones y desenfatizar el 
número de profes i o na 1 es en cursos cortos, ya que estos se v1 enen 
ofreciendo con más intensidad a~o tras a~o en los pa1ses. 
Capacitación en Investigación 
148 profesionales fueron capacitados en los programas de investigacibn 
del CIAT. Los períodos de las especializaciones posgrado tuvieron un 
período de 3 a 12 meses de duración. la tabla No. 2 indica en detalle 
e 1 número y meses hombre de profes i o na 1 es capacitados por programa y 
disciplina. la tabla No. 3 muestra el número y meses hombre por 
categorfa y pafs de procedencia. 
tstudios avanzados: tesis MS, PhD y becarios de estudio 
uurante 1985 estuvieron en CIAT 29 profesionales llevando a cabo los 
trabajos de investigación de tesis MS o PhD y nombrados como becarios de 
estud io. De estos, 12 en tesis MS, 11 en tesis de PhD y 6 como becarios 
de estudio en universidades de reconocido prestigio en Filipinas, 
Tail and1a y Estados Unidos. la tabla No . 4 muestra los nombres, 
disciplina e institución de donde provi enen los candidatos de estas tres 
categorías de capaci tac ión. 
Cursos Cortos ~ - - · 
Como en años anteriores, durante 1985 el CIA~Tfrecio~ faf¡7\·rr 
multidi sc iplinaria intensi va o curso corto en ·nve. stig ~c-FH'~'l eh~.W\ t 
cultivos de arroz , pa stos trop1cales y fr íjol co _·parte i~tegral' de _j 
11 Programa para e l Desarrollo de Capacidad Científi.ca•• __q ue ip.c:ley~-YJl,. 
curso corto seguido de una especiali zación posgrado én.. -nas l 'd.iferentfes. L\ 
01sciplinas de cada programa. 
El programa de yuca ofreció este afto el segundo curso sobre produccion 
para el continente asiático. ~n esta oportunidad concentró la selección 
de participantes a los países de China, Tailandia, Filipinas, Indonesia, 
Sri Lanka y Malasia. 
La unidad de semillas 11evó a cabo su ya tradicional curso sobre 
tecnol og ía de semillas y el curso avanzado esta vez sobre control de 
calidad y enfermedades transmitidas por la semilla. La figura No. 2 
muestra los cursos realtzados durante 198~. 
Cursos en los países 
El programa de yuca llevó a cabo en total 9 cursos sobre producción y 
especi alizados para un total de 192 profesionales entrenados de~ países 
de America Latina. 
Por su parte, el programa de fríJOl apoyó 7 cursos en los países con un 
total de :wo profesionales entrenados en los países de Argentina, 
Colombia, Costa Rica, Chile, El Salvador, Honduras y Perú. 
ll programa de arroz realizó 2 cursos: uno en Panamá y otro en Nicaragua 
con la participación de 46 profesionales de instituciones nacionales y 
universidades de cada país. 
La unidad de semil las apoyó 5 cursos , de ell os: uno en Ecuador, dos en 
Guatemala y dos en Colombia. 
La tabla No. ~ detalla los cursos en los países, país sede, institución 
elaboradora, duración y número de participantes durante 1985. 
o 
Países partici~antes en capacitación 
~olombia, Bras1l, Mex1co y Perú fueron los paises de América latin acon 
el mayor número de profesionales entrenados. la tabla No. 6 muestra el 
número de profesionales capacitados por pais de origen y categor1a. 
Fil1pinas e Indonesia para el Continente AsUtfco, Mozambique para 
Africa y Estados Un1dos para países desarrollados. 
Financiación 
Durante 1985 gran parte de los fondos para financiar las becas y costos 
de investigación provinieron de proy ectos especiales tales como PNUD, 
Gobierno Suizo, Fundación Ford, de las propias inst1tuciones nacionales 
y donantes internacionales. El CIAT por su parte con los escasos 
recursos en este renglón de becas, logró financiar 55 participantes en 
su mayoría para especializaciones posgrado. la tabla No. 7 ind1ca el 
número y meses hombre de protesionales capacitados en el CIAT por 
categoría y su respectiva fuente de financiación. 
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BECAPIO CU~SO "ULTIDIS 
DE ESTUDIO CIPL INARIO IHTEN 






IIAS CURSO lllíLTI 
. TESiS ESPéC!All DISCIPLINARlO 
HS ZAC 1 ON 1 N TEN SI -~o . SUB-íOTALES 
-- -------- -· - ---- ------ - - - ------------------------------ - - ----- - -~--------------~----------------- -- - ----------------------------1 
D!SCiFLihA: 
l bRONGi1!A 
- ALIMD IIUTRI CION 
ESARRGLLO PASTOS 
I cor 13I G~a¡¡ril 
ECONOI'IIA 















l ( 12.Cl 
1 12.v1 
( 8. 71 
~ l B.5l 
f.O. MESES ~JO. I'IESES 
2 ( 8.91 
l ( B.OI 
1 l 2. 2: 
NO. HE SES ~lO. IIESES N(; , Kt:SES N~. HESES NO. !lE SES 
2 ( 9.5l 1 ( 8.31 3 ( 17.81 
4 ( 2J.2i 3 ( 22.21 9 ( 52.31 
l ( 2.01 l ( 2.01 
l l 2. 11 2 1 10.11 
2.71 1 ( 4.81 2 ( 7.5) 
2 ( 1.71 4 l 19.01 6 ( 20. 71 
4.4; l ( 4.41 
~ . 71 l.71 
1 ( 9.tl 9.21 
1 1 12. Ol 
1 l 12. Ol 
l ( 3. 7) 2 ( 12.41 
l ( J. 21 1 ( 1. 21 
1 l 4. bJ 4 ( 7.4 ) 5 ( 12.0) 
l 1 1' 1) 2 ( 1 t. 31 
1 t ~ . 0 ! 2 l 17' ll 
1 
1 












CATEGOR[A Ot C~P~CITACIOM 
INVESTISADOK ViSIT~N TE 
ESPECI~Ll l ¡;CJON 
MS CU~SiJ IIUL 1 1 
lES!S ESPECIAli OJSCiPllNA'lO 
MS ZACIGN I~TENS I VO 
BECARIO CU~SO ~ULTICIS 
DE ESTUD IO CIPLINAR IO INTEH 
SIYJ 
Nü. MESES NO. ME SES NO. rieSES ~O. ~E 2ES NO. :ítSES t-;0. l'l~ SE 5 HO. MeSES NG. 11ESES 
4 ( 11.91 l ( 2.0) 5 ( 13.91 
. 29 ( 32. 1i 29 ( ~2. 11 
\ { 2. 2) 1 ( 2. 2l 
~~r::~::~:: _________ ~ - ------------------- -------------~-~--:~:~ ___ :_~-- :~:~-----~-~--~~:~ ________________ __ ::_~_::~~~----::_~_::~:~-















11 S!SfEMA DE !NFORHAC !ON DE INVESTISAOORES VISITANTES tt 
u NO. OE PRJFESimlALES CAPACITADOS EN El CIAT EN 1995 u 
u POR CATESGRIA DE CAPACITACION '{ Pi\OERA~A u 11 tftffftttffft f flfJftt f Ef lf ttftttflfff ff ff f ftftfffl!fftflt 
----------------------------------- TIPO ~E c;;¡:·AUTACIC'I=f1SGC !Al'O ~iO TESiS PROS1tii~~=ú2-F~iJDL ------------- ----------------------
1 ú55 Nu:iBRE PAJS OE ORiSEN INST i :liCI ON DISC !PLWA ESTADO 
sc~~IT BéLGICA U ilt &EH3LOUX p 1 
------------- ----- -- --------------- TIPO DE CAPACliAC!O~=ASOCIADG NO íESi5 PROSRA~:k=03-Ph5TG5 -----------------------------------
1 
1 2 SACKVILLE H CHAR~IAN 
PAiS DE CR16EN 





--------- - ---~-~-------------------- ll FO ~E CAPACITACION=ASOCI ADO NO TESIS 
1 OBS NOMBRE PiWGP.M!;¡=04 -fi.'CA ------- - ---------------------------











PA!S DE ORIGEN WSTITUCION 
JAPON JICA JAP~N 











P~OGRA~A : OTnCS 




ASOC !AOO I NVESTI6~DO~ ~I S I TANTE 
BECA~IO CURSO ~ULTIOIS 
DE E~TU~iO CIPLINHR[O INTEN 
SIVO 






HAS CURSO I!ULTI 
. TESIS ESPECIAL! O I SS !FLI N~RI~ 
1'!5 ZAC!Oh !NíHJSiVC . SUB-TOTA~ES 
1------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NO. ~::SES NO. i'ESES liO. "!ESES ~0. 11ESE3 NO . MESES 110. r.ESES liJ. i'IESES tíO . MESES 
j SC!PliN>: 
.EST. tx?ER II1EN 1 ( 0.3) 1 ( 0.31 
I IOTUTQR¡ALES 3 ( 4.91 3 ( 4.91 
COKUNlCACI ONES 2 ( 4.41 2 ( 4.41 
~DIOS ESPECIAL 1 ( 12.01 1 ( 12. 0) 
I ILIZANTES 1 1 2.3) 1 ( 2.3) ---------------~---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL PROGRAMA 81 23.91 81 23.9) 












MASTER THESIS CANDIOATES STUDYJNS IN UNIYERS!TJES !TO CCN~CCT MSC THESlS RE5~ARCH AT C!Aíl 
COUNTRY 
20JRiSbEZ R~~AEL ~AJL 6UATEMAL~ 
l srm 
l AS L ~~RiQ ~ ¿RE5 lili5 ALBERTO 
W~TA~ANGN í A W~TA~ri 
166L~M ANUCHií ERS 



















INST lTUT!CN C!SClPLI!iE: 
!NI~ E1i 0MGL061~ 
ESS ~~R!C o¿ ~ AV~A S F :!G,~ZDRAkifNTG 
STATE ~FMT GF ABR!C TH~ Il ?i iGrEJDRAriE~TO 
D?TO ASRISULT~RA F: iO"EJORAMIE~TO 








:l E :f.o 
PHn. OISSERT~T ION RESEARCn ASSOCIATES AT C!AT iN 1985 
COUNTRY 
DALE fSl ~003 ulll úJS 
AIEL ~ LEKAN I A 
ANIIE EST ~OCS VNI,QS 
RIC HARD MARi: REitl!) utJl&O 
H ?.SN ESíkCOS u:mcs 
CLI FFORO S ESTAJGS UNIDOS 
~R 1\A~~ONO ANOERSGN ESTADOS UNIDGS 
I ERS 
SA!tl SCOV!NO JOSE 16flACl COLOM BI A 












EP. IS!TTE L ALEMAN IA 
BE~:NARDC eOL0~ 3 I A 
SECRS SUIZ~ 
INSTITUTION 
UNIV. DE OH!O-USA 
U FRIEO~ !CH WILHELH Al 
U~IV. PLDRIG~ JSA 
UNI ~ERSITY GF ~ATH 
UN CALlFORNIA USA 
UN CALIFORN IA USA 
CORHELL U~ IVERS IT ~ 
OISCIPLINE STATUS 
Sél1lll~S e 
Fl TOM:JORAMIEN fO p 
M!CP.OEJOLOGIA SUELC5 e 
F lSWLOGIA e 
ESTUD IOS ESPECIALES C 
ENTOM3l061A P 
E~TOPJLOG!A P 
UN READiNG EHSLND SUELOS/~UTRíCION e 
U OF 5úTTI NGEN A:..EMANI A Mti~EJO REC. 6EUE i iC!lS P 
U~ TECN DE BERLIS ALE~ MANEJO AHI~~L r 
INSTITUT FUR PLANZENBAU HICRGBIOL061A P 
Tt~.E~ . 
TE~ IHéS!S SCr.OLARS AT C!AT 1 1985 
tlt~------- - -------------~~~:~~~--------------~::~~~~~~~~----- ----- ----- ~~==~:~ :~~--- ------=~:~~~ 
G~~C !A CH~~JS ~~~ ;~ EL 5iLIJ~OGR 
CHILE 
EL %!..'J.\0'3R 
6b~TE Hti i.. A I IA F. Fr:~t.:(,!SCO :~o G ~v ;o1o 1\ R i3L~~l ~:~FhEL 
CH:..E 
CMl AO A 
TA~i~ F F~~~Ci S~G A 
1--:,sr.•· ~ ' ~'N' t . , "".., . '"'' ~ ,., 
CA3S~VA 
l A ~·Gi!A C COWIB IA 




















c:N7{. r ~; ~ M~ JC~~ ~M tli ~O 
IM IA C!-i! LE ~: •,: ..,3 -S IST¿~:,S 
I'IHifiSf\ lCJL í L~~ ~~; ~J N:ll'!l A 
ICTA F: r~'!E JQRAHI E-~ TG 
iNST HN ~ 2, ; .Jr :.C!.IAR 1 f.3 :: ·::cs-s:s ~E:': tt: 
J~!'Jt:RS!T'l 0F Ai..BERi t< :::· . ~.i~ iA 
UN ~AL DE COLC~BIA 





UNIV FEDERAL DE PE LDIHS ~~:~UCCION 




















1 CURSO EN LOS PAISES APOYADOS POR EL CIAT DURANTE 1.985 
1 
1 PROGRAMA 
PAIS INSTITUCION DURACION No. PARTIC. 
YUCA COLOMBIA DRI 3 17 
1 COLOMBIA DRI 10 17 
COLOMBIA cvc 12 15 
1 COLOMBIA ASIAR 1 45 PAN AMA IDIAP 6 1 1 
1 PAN AMA IDIAP S 11 MEXICO INIA · 12 31 
1 CUBA CENIVIT 
10 26 
BRAZIL EMBRAPA 12 19 
1 FRIJOL ARGENTINA INIA 19 20 
COLOMBIA ICA 6 14 
1 COSTA RICA MAG, CNP 12 32 COSTA RICA CATIC-CIMMYT 12 18 
1 CHILE INIA 15 22 SALVADOR CENTA 15 28 
1 HONDURAS SRN 15 21 PERU !NIPA 14 25 
1 PERU 













































l~t~~ Y nE:{3-HO~BRE DE PRDFESIONrllfS CAPACITADOS EN El CIAT , POR FVEN rE Df FlN~NCIACiQN Y CATEGORlA 0( CAPACllA~lCN , RARTE l995. 
1 
1 
CATESORIA DE CAPACITACION 
----------------------------------------------------------------------------------------------INVESTIGADOR 
VISITANTE 
ASOCIADO INVESil6ADCR VlSlTAH1E 
BECARIO CU1SO HUL TIDIS 
GE ESTUDiG ClPLlNARIC INTEH 




~AS CUfiSO liULTI 
NO · TESIS ESPECIAL! DlSCJPLni~RIQ 
TES IS HS ZACI0)4 lNTE~Js:ve - Silo-TOTALES 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 NíJ. MESES NO. MESeS NO. MESES NO. IIESES NO. lit. SES t;r. I!~StS ~0. ME SES NO. ~ESES "' 
A3 iN r CE DES !A ( 8.81 8.8) lüFiNti~CIAOO 1 ( l. 01 1 ( 2. 1! 2 ( 3.11 
I rA 
1 ( 3.0) 1 ( 2.01 2 ( s.o~ 
1 ( 1.0} 1 ( l. 01 1¡ 2 ( 20.3! 1 ( B.Ol 6 ( 30.51 18 ( 76.5i 17 1 s5.vi 11 ( 14.91 55 <235.21 
C!AHN!A 1 ( 3. 91 1 ( 3.91 l o 1 ( 8.31 1 ( 8.31 
~Ell UNIVE~SI l ( 2.91 1 ( 2.91 
E. RAPA 1 ( 0.11 1 ( 1.71 2 ( 1.81 
El 1 l l.7l 1 ( l. 7J 
E~C SUP PA~A~cRT 
1 ( 1. 11 1 ( 1.11 
FI PIIUD 1 ( 4.6) 1 ( 4.61 Fl l A6RICCLT 1 ( 12.01 1 ( 12.01 
"0 .. FOUliJATIJ>.J 6 ( 10.81 5 ( 13.51 l ( l.ll :2 ( 25. 41 
I ACJON FORfr 1 ( l. 51 l. Si 
U~D~CION Ft.:LL8~ 1 ( b.81 
6.81 
ui P.:iO JAFÜII 
lt ( 12. 9i 11 ( 12.91 
GI RNO SU i t~ l ( B. 71 2 ( 10.81 4 ( 7. !1 7 ( 22.11 ( 5.01 4-) ( 57.71 55 1111. ' ' 
; ¡ 
2 ( 3.Bl 2 ( 5, 81 
' 4 
·f~ · o A'" l- ,.. i i 24.01 
2 ( 2~. 0 ) 
: .; :) i:, , 1,. .... 
2 ( :..¡) 1 ( l. 41 l. Í:l 4 ( 7. ¡¡ 
-1 1 1 2.3i 1 ( 2. 31 
~-BI D- e;:::; 1 ( 2 ,5 ~ 1 ( 2.51 
~ .... ~ 
_ .; ... ""1 
INJP-~~XJCO 1 l ( o -\ 1 1 1 1 ( o. 71 
l rPÁ-· ·. l. ól 1 l 1. 61 
llf iPA PEAH - AID 1 ( l. 4) 1 ( 1. 41 
'N HHL COOP l ( 11.11 l ( l\.11 
I NAC ó ( 8.6i 6 ( 8.81 
111 N ~Gí<ICUL 1 ¡;RA 3 ( S.! : 1 ¡ 1.61 ~ \ ó. 7l 
1 ~lMR 1 CULTURA l i 3.0) 1 ( 1. 91 2 ( 4,ql 
-I~ISTEOIO ¡¡¡¡¡ • 1 ' 1 ( 3. 71 .. ... 
t~tSlERlQ ASRiCU \ ~ ~.4 1 \ \ 4 .~ 1 
IIINI5TER!O OE AGR 1 ( 6.31 1 ( 6.31 
MOZAK31QUE AoRIC 1 ( 1.61 1 ( l. bl 
litA WASH INGTON U 12.01 1 ( 12.0) 
. HIO STA TE UNII' . '· 7.91 1 ( ],q) 
NUD :2 l 57.7 ) 12 \ SL&l ' ( 2~.21 14 ( 16.51 52 t155. Ol 
IIROASRO 1 ( 1.91 1 ( 1. 91 
SEA 1 { l. 31 1 ( 1.31 
1 ,s DEV:LGF'~E~i 3.5! 1 ( 3.51 
- ·DEL llANO 1 ( ' '. 1 ( 3.0) .,,~,¡
,H FLOR i Ofl \J~A \ \0.9) 1 1 10.~) 
I NIV GF 8ÁTH ( 4.51 1 ( 4.51 
USA ID 4 ( S.OI 4 ( 8.0) 
11------------- ------------------ -- ---------------------------------- ----------------~--------------------------------------------






























1 PAlS ~E ORJ3EN 
1 CGLC:1B IA PERU 
1'\EXICC 
CUíiA 1 E5 TADG3 ~N1 DOS REiNO m ilO 
6U~TEMLA 
1 REP POP DE CHINA AW1ANIA 
TAILA~l&!A 
1 f'ARASUliY EL SALYAOGR 
BOLIVIA 
1 BRHSll PMlA~A COSTA RiCA 
1 




1 'lOLANOA ~EUJICA 
JAPON 
1 VEN~ZUEU\ ECUAOOR 
• ARGENTINA 
SUllA 
1 CHILE INDONESIA 
UGANM 
1 RII~NCA lURQUlA 
IIGZA!!ai ;UE 












SJ S Té~A DE INFO~KACIGN DE lNVE5TioA~GRES VISiiA~lE5 
HISTOo?.MA OUE HUESTRA EL TOTAL DE ~E.SES/H0'1BRE 
POR PAIS DE ORIGEN DukANT: 1965. 
f 
f 
fflf itftffftffftftt~ tffftffttlftttft tttfft tffffffff.ltfflltfff f 
BA~ CHART OF SU1S 
)tfttfffffflffftfflltftfflkififffftfttllf~ftftftft~·····t~ftfitiftttf!tfffJf~fft~llflflfltt l 21 
)flttltff.lfftttfftflttl~ttt +fl~ttlflftff 1 fttfft.fftlttfffttlfffffi~f1ltiffftf+ 
]•t lttftftftffflftl~itl~tftJ~iJfttflttttftflttttf 
]tffflftlf~ftfl f.l tttfffltttfttt.tf + ft~ff~lfft~t 
] ilff ff fftfitttffftffft~ftJ.íittiltffltftttft tt 
]fffff~t ltft~tfffftfftffllfffffff. f f t 
]fffffffttffftfftfftttftltttltftf 
]ffftffl tfftttfl t 1ff f tfft~ftff 
]ttf ftf ttlttftfllf f ttf flltJ t 
]tf tftftflfffttffilfitfiff 
)fflff ft ffffltfffftlflft t 
)ftlfftlfffl tffflffffff 
)tftffflfffitfl l i ffftt 
























---- - , - -- - · ----t ---- - -- --t-- - - ·- --- --- --·----t---- t ---- +----t--~-;----+ ----· --- -t---- +- - --+ -





































































; • 00•}00 




;1. ~ c.c. 
SI I:.LlZACIGN 
J.. CORTO 
SI ADO TESIS p 
ESIS ttS 
l ADO liS 
















SJSTEHA DE INFORMACION DE INYESTIS~DORES VISITANTES 
HISTOGRAKA QUE HUESTRA El TOTAL DE KESES/HOMBRE 





BAR CHART OF SU~ S 
]1\ttttftft!t~ftttlt\ttttttftflfttl~fflttttttlfftfffflltfiftffttfllftttf ffffttffftfftltftftfftff 
]lflf.l ffl ffftfflftltttffftffftfffftfttffffiflttffilfftffftfffftfflflllffffffft~lfif tftfffftftfttt 
]lfftflfttffittfftftfftff}ff\tfttttltlflltftflfffffftffffffllttffffft 
] 




)ftffftftl f fft ffffff 
-----t ----+----t----t----t----+----+----t----+----t ----+----+----+----+----+----+----t----+----t-
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 
I'IESESH SUI'I 
FREQ IESESH SiJ 































t SISTEMA DE INFORIIACIQN DE INVESTIGA~OS'ES VISITMHES 
f 
f 
H!STOGRA~~ QUE MUEST?.A EL lu1A~ ~E "ESE5íHuHBRE 
POR PROERAMA DUrANTE :935. • f 
ttfllttfflffifffftffftfffftf ll~fflffftf ft ftltfllffffffftffiff. 
BAk CnART QF Sv~S 
]tfflfftllffftlttfffiJflfftJJ.ffttllfff~ftfttl~ftt4ttftf.iltfftttflffffflfif*flttflt 






10 20 30 40 50 bO 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 160 190 200 
I'IESESH SU~ 
FREQ MC:SEE.H SUM 
40 205. 7001) 
óO 197. 900(i 



























F .~:tHiCC: ON 
F!iC"EJGR~~lENTO 
































t SISTEHA OE INFGRMACION DE INVESTIGADORES V!SITANTES t 
t HISTOoRAMA QUE MUESTRA LOS INVESTI6AOORES CAPACITADOS t 
t POR TIPO OE DISCIPLIMALINA t 
t DURAN TE 1985. t 
ffftfffff l fffffffffllfffffffffffffffffffttffftftfftiffftlfffll 
FREQUENCY BAR CHART 
] fffftfilff.Jffttflffftfiffttfff~fffftfffftffflfffffffff ffffff fffffff ~ llf 71 






























- ----t- -- -+----+--· -+-·-·+-- --+-- --T----t---- t---- +--·- t--- -f--- - t ----t -






































































































































1 . .. 
1 
1 
1 PHIS (lE O~IG~H 
1 CJLCM~IA MDiCO 
?t:RU 
1 CUBA BRASIL Pf.NAMA 
6UATEMLA 
1 F ILIP !NAS CGST~ R¡CA 
1A lL~l·l[IIA 
1 Bili.l ~! i\ EST AilGS UIH DOS 
EL SALVADOR 
1 INDD~ESIA VENEZUELA REP DOIII MICANA 
REINO UNIDO 
1 PARAGUAY HCNOURAS 
tCUAOCR 
1 REP ~O? vE CHlNH ARSENWIA 
~HCARAGUH 





U SAl\ DA 
1 TUP.JUlA SU!ZA 
~W~SJA 








flffffftffltfflfffffffltfftlltflfllff\lfl f tffftfll~ll •fttfllft 
t SISTEMA DE lNFO~MACION Dt ISYESiic~)G~ES ViS ITANTES t 
l HIS TOGRAMA QUE "üESTRA LOS INVES T!SADCRES CAPAC~:~~OS t 
POR PA IS DE GR!Sét, t 
DURANTE 1985. 
ffftftfttt~ lffffffltlffffftfftfttftt!ftt•tfiffffffttffttf fttlt 
]lilffft iftfffif lffilfil ftf flt f t t~ ~iil' f'tt lff ttt flf ffff ltf 29 
]ttftfJflltflfiftflii ltf.lJt.tf ti t+l ••tttttt!ftf i 
]ftftfffltlfffllllfllfflfffffffff ~ tliff 




)fftlffftfflflffff t ff 
)llftfffff l flffft ttff 
)l ltlllfltlllflfffl 
)ffftffftffflfftftf 




























- ---+---t---+-- - +---~---r--- + - --+- --1---+---+---+---~---t- -








































































































































































ES?EC. + C.C. 
TESIS MS 
ASOCIADO TtS!S P 
POSSRADO 11S 
ASOCIADO tiO TES! 
ffffffftffftffftfffffffffftffffff fffftflftff ftttftfffftffffftf 
f SISTEI'IA DE IllFORifACJON DE IN\'ESTIGA.DOR~S VISiTA)lTES • 
f HISTOGRAMA QUE HUESTRA LOS INVESTIGADORES CAPPC IT~DOS t 
t PGR CLASE DE CAPAC 11 AC I m~ * 
DURA~TE 1985. t 
fffffftffff. lftf ffffffffffftfftftftftfffttiflfff.ffttt~tfffffft 
FREQUEUCY BAR C~Ak T 
HED CUt PH:CENT cu~. 
Fí:EQ PERCENT j 
)ftfflf f ffltffttttlttf\ftffftftf ttt fffi4ififlff·~ ~., 
. 1 17 39.51 59.59 
)fttfffftffffttffftftfffffffftfttftf 70 167 28.57 ó8.ló 
]fffffffffffffttfiltfftt 45 212 18.31 86.53 




2:)S 4.49 95.92 
]Hf 1: 241 2.45 93.'J7 ] 
]H 4 
] 
245 1.63 100.00 
-~---+----+----+----+----+----+----+----+----+----





















t SISTEMA DE INFGRMACION DE INVESil6ADORES VISITANTES t 
lllSEGR;M QUE 'rillESlRH EL TOHL \lE HWESHS~UGRES 
ViSiTANTES CAPAC ITADOS ?O~ F RGG~AMA 
t 
• 
f DUé:ANTE 1985. 


















5 tO 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 óS 
FREQUENCV 
SYMBOL CLASE SYf.~~L CLASE 
a ASOCIHDO TESIS P 
F POSSRADO HS 
A ASOCIADO NO TES! S 
CURSO CORTO 
TESIS l\S E ESPECIALIZACI GN 
rREQ P::RCElH 
b~ ' C e-~ 2b.~~ 1ó5~ 
60 l25 24.49 SI. 02 
49 174 2i).00 71.02 
40 214 16.33 87. ~5 
23 237 '1 .39 9b.73 
G 'l't5 3.27 100.00 
SYtlSilL CLASE 
O ESPEC. t C.C. 
1 
ffltftllltffffflllllflllffltfflfffftltlftfftttflflftftfff 
t t SISTEMA DE iNFOR~ACION DE INVESTJ GADGRES VlSITHNTES tt 
u NO . DE PROFES IONALES CA?ACJTADOS EN EL C!Ai Eli 1985 tt 
u PGR CATESOR IA OE LAPAC ITACI ON Y PROoRAMfl u 
fttffllf ifft f J ftftffllfflffltflfltfllffltftfftffftttllltf 
-~---------------------- ------- m·o OE CAF'AClTACION=ASCCit.DG TESIS PHC fRG8RA~.ti=02-fRIJCoL -- ---------- ---- ------------------
I OBS NG11B~E PAIS DE OR!6EN INST!Tt:C![;N DISClPL Hl~ ESTADO 
5 IHLSDN DALE ESTADíJS Uli!OOS üi·I ·~·. GE '.JH!H3~ SH: ILLA S e 
1 ó FkSSE A~EL ALEr.ANlA ~ rRlE~RI CH ~i ~~~L~ AL F!rOMEJGRA~IENT il p 7 BA~~DG~L ANNE ES::.aiJS UNIDO:! 'j'. ¡•¡ . F L j~: lD~ ~ S4 l1I CRS~IGLOS IA SUEL~ S e 8 liOQDFIN RICHARD I!ARK RE ltlu LIIC DO UN IVcRS! fY Or 3kin F I SIG~O~ IA e 
-~------------ ----------------- TIPO DE CAPAC! TACJQS=ASOCi ~OO 1ESIS PHD Pr-03RAMA=03-PASiOS ---------- - ----- ------ --- - - -- -----
I OBS Nilr.BRE PAJS üE ORIGEN INSi IT UCION O ISCIPLINA ESTADO 
9 SANl SCOYINO JOSE ISNACI CGLOl1BlA UN REAOINS ENSLND SCELQS/NUTRIC!ON e 
1 10 MASS H ''aR IGHTE l AL E~AN!A U OF 60iTING~~ ~LE~A~IA XA~EJO REC .GENETI COS p 11 RIVERA S BERNA!:WO COLOKBIA Ul~ TEC~ DE BERLIN I;LEK MNEJO Atiii1AI.. p 
12 C~P ISCH 6EOR6 SUIZA INSTITUT FUR PL AHZENB~U IIEROB !OLOGI~ p 
Jll---------------~-------------- TIPO DE CAPACITACION=ASOCIADO TESIS PHD PROBRA~A=04-YUCA -------------- ---------------------













60LD CLIFFORO S 
PGRJEq R~Y~ONO A~DERSuN 
PAIS DE 0Ri6~N 
EST AD!JS ü'l! DGS 
ES T AOOS !.:'1 i :JOS 
ES TAllOS u:muS 
INSTITUCION 
UN CAL!FORh!A üS~ 
UN CALIFO RNI A US~ 
CORNELL UNIVEPSJ TY 
DISCl?LINA 









H SISTEHA DE HlFORMACION DE INVESTJGADORES VISITANTES u 
u t~O. DE PROFES!Ct~PLES CAPACITADOS EN EL CIAT EN 1985 u 
u POR CtHEGORIA OE CI\PACITI\CtOH ~ PROGRA~. I\ u 
ftfffllflfffffflftlltllllfllflfftlfttflfffffftfllffffilif ~----- - - -- --- -- - - -- ------ -- ------------- Ti PO DE CAPAC l T AC 1 Oli=CURSO S ORTO PRGGP.A~k= •H -A~RG Z ----------- - --------------------------
1 CBS liu~!3RE PAIS DE GRIGEN 1 NST 1 TIJC!ON OiSCIPUtlf\ ESTADO 
1 • E Arl~MCN POLA~ IA LUIS A CúlGNB!A SEC. FDHEUG ASR(PEC. v Mi ti. PRGDi.lCCION e '" 
1 1:' rlUE5J CA~~OS MARLu~ L 6i..! ATC:l'líiLA ICTA PROCUCCIJN e 
---------------------------- ---------- T lPD DE l:~PA~lT A~Hm=CUR50 CORTO F'RGGRA~A=02-FR 1 Jil\. --------------------------------------















BRA8~ S LUIS OSMR 
ESP INEL F DJNNIE 
C~UE L A :1ARSfiR!iO 
FEfiNANDEZ ~ARlO 
ASUílERA M JOSE LUIS 
FRANCO TITO LI VIO 
OCHOA C !VAN ERICK 
ROJ~IBUE Z CARLOS E. 
JlSCI?LINA ESTADO 
BRASIL EHATER-MG PRODUCCION e 
BR!\SIL UN FEDERAL ~E PEL01AS PRODUCCIOtl e 
HOUDURAS ESC AGRIC PANA<1 HOfiDS PRODUCCION e 
HEXICO INIA PRGOUCCION e 
NEliCO !NIA PROOUCCION e 
t1EXICO !NíA PRiJOUCCION e 
CíJLOHBIA CIAT COLOI~BiA. ~RODUCCHlN t 
COLCHBIA CIAT COLOt13IA PRODUeCION e 
COLOt1BIA !CA COLOI'IBIA PROOUCCIGN e 
1 - -- - ------------~------------- ------ TI?O DE CAP~CI TACION=CURSO CORTC PROGRAMA=03-PA3TuS --------------------------------------
1 n-- ~~O~BRE PA IS DE ORIGEr' IN5TI1:JC !ON . ü;) 
' l' LC?EZ N JOSE I l1EXICO !Nltl 4/ 
DIS:IPllNA ESTADO 
P~OJUCCION e 
20 REGLA V HECTOR H~tiUEL ~EX !CO IN !A 
: q Cl ~ARRCI\ fiNStll'oO lléllCO INIA 





1 ----- --------------------------------- TirO DE CAPACITACION=CURSO C G.~ T!} rR06RAMA=04-YUC~ ------------------ ---------------------
1 G35 IIChBRE fAlS DE 01\ISEN HIST! IU ~ I DN D !SCIPLINA ESTADO 
wm~.L. RESEARCn ! ~5T f'RJ OJCCION e ':l DE 5!l.VA KCNSAhA6E Sí? ! LANKA ;5R ... . 
1 
32 JA ; ~iiAR D ENE GERRI' SR! LAN i.A CE~ ~?. .. ~ A3~ :iESE?! RCH INST ?F:GDUCC!iltt e 
,:, iA~i\!ALA R.JLI ~IDA ::!U PUlAS F'HJ Li f'i· ! l·E RESEARCH CENTR FRGO\!CCl(:N e 
- 7 ~GR l ú A~RAH A11 ~ i UPfNAS PHi ;_ . R8•H CRCP RES. CEt-.TER ~·RCJtlCCION e 
~e 
';' i LLiiCA ~LOS UNA ~ :LIP!NAS VIS~·AS ~finé COLLEGE ASR PRODUCC IGN e .,).) 1 ~L.· ~Al{~ U! AT Pí<OCESO F il!P!IIAS urm• OF TnE PHILI??;NES PR\DUCCION e ~' L ~~~PA JUi..i ETA ~ : L!F'I NA5 ~ r r;:~~. :; : e -;c;o B J~OL EAP31' fqGJlCCIO~ e ... 
JS ·,: ¡ ~LEGAS ll ~A riL iP! ~AS I'H;,¡ ;;,:,y , . .-()• 1"'.. . FJOG FCO~CCION e t-t ~:o, lL 'i 
1 !~ ll,\_ ;1\~ CCiiSI H:\\.1 ~ r íLl PHlAS l?IL ~ ,:·:srME ~i fA L ST AT;ON ::-~ GDC::C 1 CN e ~ \¡ v:~LAMAIOR FEJERiCO ~ IL! P lilAS rrLL ~.: J; L:~O F RES.CEtHER • ;:iJGUCC iON e 
tJJ':: ki~~LiSf ~ cc ·; ~;;~G F; i..!HtlAS ü " S - ~ U- :--¿;,N :'li N j!ili .~D F ;e ÜL·CC iON e ~ ~ tJi 
1 
-. ~ [0j08 1Jüi !~·~ONES!A MC,LíHE E¿:~r.1i:CK INSTi TUYE Pr.:JvU:C ION e 
~ ~. ;".,-4_1 .. ;::,;;G! CNS ; 'i úJ:;ES IA BüEc' F:::5::.:.RCH itiSTi TlJT P ~ ~ O·JCC ION e 
-· 




f t lfflfttff f f tllftffftfflft t fffflllt lf fftl fl tll l fff t f t f ft 
t t SlSTEKA DE l~rORnACION OE INVESTISAODRES VISITANTES tt 
tt NO. DE PRGFESIO~ALES CAPACITADOS EN El CIAT EN ¡qas tt 
u POR CATE6üR IA DE CAPAC ITAC!ON Y PROGRAMA u 
lfffflflf t f ff ttll f fttfffll ff f f t t flttfJ t ffffffttfff l l f lt ff 
1 ---------------------------------- HPC OE Ct.f·A~iTrlC !G~:O:!.l:l 50 C.OP.TC ?K~~;?~A:O~ -YüC~ ---------------------------------------
1 LES l<üMoRE PAJS Dé ílR!3t11 ¡ ~~S T l ¡t.,( l u~ DISCI?LINA ES TAliO s:JGiTO YOGJ l!'\ i)OI;ESi A ~~A~:JA\A GNiVE~SiTY f'RO~CC2! 0N e ~ 5 
4b GU~iiNC 8Af'!8i!SG iNDGNESP JNlVER~lif GF ER~NIJAYA Pi<Gv:JC! J~ e 
1 47 SDES!A~TO MiO V I NO ;JNtSi~ ~G~iC F~C . ~R~~ :~AYA UNIV ?RJOJCCi:J~i e 4a B!IJ LA~iN JAMLi.iD!N Ht\LA3I.i rELJ~ ~~~ ;~ SE~~ICES CC~~ ?ROiiJCCiG~ ¡; 
49 Jl~~JUKN~NJA JUIILDNG lti lLANDIA K~5M15~~i JN:VERSI TY rRGJiUCC!ON e 
1 50 PATHI~~Na~A T WORA~UQH T~llANDiA R~'ONS F!ElD CROPS CENrEa P!\GDUCCION e 51 SlRICHANDARA ATCH~Rri TAILA1-CD lA RAY[NG ~IfLO C~OP CEHTER PRODUCC 1 Q!( e 
52 SARA~Ai PEA HISPEN TAllA~DIA KHQt,~.;E~ CROP P.C:SEARCH C. PRiJjúCCJ•JN {" 
" 
1 53 UHSiLA JARUNGS JT TAILANO!A RAYGriG FIEL~ C~OP CEIITER PRJiiUCC IQt, e 54 SARAI:riRN SUPAeHAI TAILAND IA RAYQ1¡6 ¡: I ELD CRG? CENTEP. FRODUCCIO" e 55 CHE ti WEI HONG REP POP DE C~INA SUB-TROP iCAL CROPS RES IN PRO!>UCCION e 
.. 
-JII -------------------------------- TIPO OE CAP~C ! TACIG~ =CU~SJ CORTO PRQG~A~A=05-SE~llLAS -------------------------------------
1 OBS NOnBRE PAIS DE CR!Wi !NSTI TUC!ON DISC IPLI NA ESTADO 
So SALJANA tiANUEL PANAM E~PRES~ NAL DE SEMILLAS PRODUCCION e 
1 57 LW~ MSDAL~ BOLIVI A SERV eERT IFJC SE~ILLAS PI\ODUCC ION e SS PLETIKOS IC REnBERTO BGliVIA CGílDECH - BOLI VIA PRQDUCCION e 59 DOIHN6UE2 LORSIO BOliVIA ClAT - BOLIVIA PROOUCCI~ e 
60 ZABALA ROLANDO SOL! VI" ASOC NAL PRCD OLE ~S INOSAS PRODUCC ION e 
1 61 VELASQUEZ ALFONSO A SUATt!1ALA ICTA eERTIFICAeiOM e 62 NEUMAII nJSUEL ARGENTI NA lNTA - Af;6E~T !NA Pf\GOUCC ION e 
63 DUART E KARIA BRASIL DELEGRCIA FEO AGR ICULTURA ?RODUCC ION e 
1 b~ GA~CIA DE J JOSE BRAS!l Ulll V f~DE~ML DE SOlAS PROO:.JCCION e 65 ~o ~•:r.i A RICARDü J CHILE SER 'J!CIQ rl6Rit:ilA Y SA!-IAD PROOOCC I otl e 
6o ~ü~íE :<O CARLOS JULIG CCLGt:oiA teA ccL o.~aiA PRO~UCC ION e 
1 67 MCr:EIRA ALLEN 6ERA~ü0 W5TA RiCA CONSEJG ~AL DE PROOUCC ION PRODLCC ION e bS AlrA~O CARLOS 11 COSTA RICA OFIWi~ NACJGNAL DE SEI': ILLAS PRODUCCION e ¿; S~NJOv~l MANUEL EL SALVADOR CENiA PRJOliCC!ON e 
7() eAMR60 lSKAEL PANA\~A IOIA? PP.O~UCCION e 
1 71 SA.l~;T -(\~M\Ii IHPOCRMES R REP !}\J~ I!• l CI;HA CEDlA - ~~P DO~l~lCANA PROOUCC IGN e ' -, SA~i!LE~TE FELIX Vf)I~ Zi.ltL A FCNA!C,?-CENlAF· -VENEZ~ELA f R ~J I.IUCC: 011 e ! • 
~~. ~Jf•! &A FRAtiCISCO -:o~.J~: lA !CA CQLJ~BiA P ~GOJCION e 
1 74 B~r. ftE l G LliiS vU:WELA fúN~~~~ ?r:C~UCC: CN e ' ~ ;:¡;R~i'~ V IC:OR KAt;UEL h::ti Ct: Ulh~u! C.- 1 Ase I~ AN'ON NAilf<J P~C:iüCr: ION e 1 ~ 
7c ~a::.;oio!!~ Z JO~&E e;; EA ~;HAG~iCU_i~~; :~BA :~on~·:c ::JN ~ 
" 
1 n J Jr<~n.: G3CA~ CGLOMa i~ PP.-~4CC.L cr:.o~~IA ?1\DDliCC i0'l e 73 E·JI;lAL¿S JUA~ :iH~íl. ¡ ~;._ c·::...:~~e ¡~ ?~CC>3i<G lTn~ r:-O~UCC l ON e 1' ~ ~;;,:.. rA A ~K'1)JDe :.0:[ ~ !C::: i ~~ : f. ; r;u[·!_·c: ICN e 
2! ;.LCÁl.; f JGSE Dt ,.:¿s_.3 :-\ :ce • JI \ ; fCjtJCCION e 1 "'1-
1 ~~~-~ ECUAf,DO .,.... ' \ J .~ !~~¡ . .,, lE~ >; ~GF:OPEC ~· '.J h.:[ ~ 1 J:i e ::01 )~Li la; : 'uÍ.. e· ¡: .3~3 11 CJ1RLGS M. CC~A ~i3 ~!\.j'JitJCi ~L St:1I .. LAS ; ;.,~ :- .CCiG~~ e 
-·-
¡,) ~ r·~ · ~ .: ..tH :' 3E :íEN~cS K~¿ ~'1o ; CGE é.M r· ~~E 31 f F. a·{ .. St:I':ILL!iS ; =.o: ~~: 1 üN e 
1 ;:~ : ~ 1itLA SA~AS 8S~lkL0 es~~- 1fiCK ~ ~,-- . - 1~; . 3=~~ JS Y SE~. e::¡ :::-~ ... C>.LDAO e \.: ~.t. rt,'., _, ~~E:J N~~CA ~ O~~E EL Sk(A:JOF. :c 1~ ... Gii ¡ ~ ul Ltil H:Aíl e --
1 
ffftffftfffffffffftfffttfffffttttJffffffffffffttfffffftff 
tt SISTEMA DE INFORKACI ON DE INVESTIGADORES YISIT~NTES tt 
tt NO . CE PROFESION~LES CAPAC ITADOS EN El C!AT EN 1985 tt 
tt POR CATEGORIA DE CAPAC ITACION Y PROGRA"A •• 
t ltitfftf l f t ft f t fftfftt lft fl tftffflfl ffff tffflffflff ffff f 
1 ------------ ------- ---- ------------ T!f'G DE CAP~C 1 i AC ION=CURSO CCíHD f'!\QGf:AI'IA=OS-SE!iiLLAS ------- ------------------------------
1 OiJS t;0~5RE PAl5 DE ORIGEN WSíiiUC !Oii iH5CI?Ll)iA ESTK~O eb zvr¡::; 1 t:R FEOQRti CELíNA ~RGENTWA SEC.~GRIC . Y GANAOER!A COtHaill CALlDfi~ e 
87 FRAG~ LUZ! A DE REZE~D¿ B?.AS!L CELESACiA FEC.A6RiC~LTiJRA CGré7~GL CALIJA' e 1 3S LUSC~ Fil~O JRL~~DO BRASil CETREISE1L'UFP EL CONTROL CALIDAD e ~9 RO:if.lGUE Z DA SiL~'A WA~Ttrt BiiA5 iL IAPAR COIITROL CALIDAD e )0 ilE li~A QTAYi ú JCSE BRAS IL EK~RES~ DE A51ST.TEC.E!r. COMTR\IL CAU!ll\ll e 
1 91 LEi iE H~RlVONE TEIJE!RA BR~Sil SEC.DE ASRiCULTURA CONTROL CALIDAD e 92 f'UIG TRiAr!A OSI/ALO:J CUBA E~PRESA PROD . SEKJLLAS CotHROL CA~IDAíl e 93 C~RRERA A "~hUEL COSTA RICA 11 1NA6i\ICiJL TURA CONiROL CALIDAD e 
1 
94 CARR ILLO ARANA OR~ANOO COSTA RICA OFICINA liAL SEI11LLAS CO:ITROL CALlilAD e 
95 M~RMOLEJO FEKIIANDO COLOMBIA ICA COLOI1BIA CGIHROL CAL 1 DAD e 
% BARrtERR FERNASDA CRISilNA l'IEAICO SERV.NAL INSP Y CERT SEH. CO~TROl CALIDAD e 
97 RGDRIGUEZ VAZQUES IGNACIO HOlCO SERV.NAL INSP CER T. SEKILL CGN7RGL CALIDAD e 
1 98 cq~ACHO 6 ISR~El HEllCO U.AUT. OE BAJA CALFA CONTROL CALIDAO e 99 BUSTA~ANTE G LETICIA A ~EXICO UN AUT .ANTONIO NARRO CONiROL C~UDAD e 
100 BAlitE PACIENCIA HOZHI'IS!GUE INIA CONTROL CALIDAD e 
1 101 KílRC:NO lRiS Y PMlAKA 111N.DESARROLLO AGROP. CONTROL CALI DAD e 102 ARAN~ SANCHEZ GREGOR IO PERU !NIPA COtlTROL CALIDAD e 
103 FLGnES TORRES MAXIMO PERU C I PA~X lNIPA CONTROL CALI DAD e 
1 104 VERAS RAMuN DAI\J LO ~Er ílGIHNICAN4 SECR. DE ESTADO ~E AGRIC. CO~TROL CALIDAD e lOS SI LvA TRiLLO FERN~N~O VENEZUELA FONDO tiAL I N'J. ASRO?EC. CONTROL CALIDAD e 10b ARIAS RI VAS SERTO L VENEZUELA FONDO NAL INY.AGROP . CONTROl CAUDAl> e 
107 11ANZINI DE ZAMUZ ELSA UP.U6UAY KlNA6RlCUi..TURA CONTROL Cf,LIOAO e 1 toa TRI AiiA liLVARO COLOIIBIA !CA COLOKBIA CO!mOt CALIDAü e 109 HERNANúE Z C HENJO ALFREDO COL011BIA HDEARRul CONTRGL CALI DAD e 
110 SANCOVAL JUAN SALVADOR GUATEMALA DIGESA CO~TROL CALIDAD e 









ftftftffffftfffffffflffffffff fftf fftftfttfffflfffff ff fftt 
tt S!STE"A DE !NFORMACION DE INYESTISAOORES VISITANTES tt 
tt NO. DE PROFESIONALES CAPACITADOS EN EL CIAT EN 19a5 f t 
H POR CAíEGORIA DE CAPACITACION Y PRGSRA"A n 
fftllfffff f llttffttttfftfff lfllfltffttfff f tfffft t fff l ftft 
~------------ ----- -------- -------- iiHl UE Cf-PACll~CHlN=E.s?E.C. ;. C.C. ~fí )óRAM=\H-ARROI ------··------------------------ -----
1 úB5 NG~B~E FA!S DE ORIGEN HJ'3TJTUC !ON DISCIPLiNA ESTADO 
113 PEREZ P RENE LUIS CUBA EST EXP ARROZ Sü~ 6IBAR3 ~ITOMEJGRAKI~NTO e 1114 óA TI3T~ ER í C hER~lAi~ PAN~!1~ Jil i?,P PA~AM~ FiTC~EJORAHIENTO e 115 MARl!i ALF RE Díl F: UB EN ARG~I;T lNA J ~íA Aí\on¡¡ !NI\ FlTO~cJORA"IEUTG e 
116 FLOREZ ANGEL C~LO~alA fEJEAR~Ot CDL~~3iA fiBR'JNOlllA e 
ll7 CIENFUE63S RUTH EVELYN EL SA~ VA)QR CE~TA FlíQMEJORAMíENTO e 
1 118 "ORENu OR LAtlfiO JOSE VENEZüELA FON~lAP VENEZU~LA FiTGI1EJOF.t1l'IENTO e 
119 ~R J STIZA3AL Q DIEGO COLO~BI A ICA F ITOXEJjRA~IE~TD e 
120 SOLIMAN EOOIE HOtlDURAS SECRETARI A REC.NATURAltS F iTOt1EJORAI1IENTO e 1 121 FLOREZ 11 JUAN PEDRO HEX ICO llHA Fll011EJORAHIENTO e 
122 IIED IWA OHI\R SAN TI Ao REP DOIHNICANA CED!A R DOI1HHCANA fiTOFATVLOGIA e 
123 ZARA TE ALCIDES 6 PERU ClPA l. I ~tPH PERU ASROf.Ol'\lA e 
1 124 TINOCQ 11 ;, ROBERTO COSTA RICA IIIN AtRlC Y &ANADERlA FlTG~EJORN1IfNTO e 
·----------------------------------- TIPG DE CAPACiTACION=ESPEC. f c.c. PROGRAHA=02-FRIJOL -------------------------------------
1 OBS NOI18RE PAIS DE ORIGEN INST 1 TUCIOI~ DISCIPLINA ESTADC 
1 125 LPlAZ LUCiu BOLIViA INST INV AGR EL VALLECtTO SEf!IllAS e 
.26 ELIZ LJNOO DASOBERTO COSTA RiCA IIIN ASRIC GA~ C RICA A6RO~OI1IA e 
127 ~O~A NELSON A ECUHDOR INIAP ECUADOR FINCAS-SI STEIIAS e 
1 128 f'ARA)Ii H FRANCISCO E EL SALVAi>OR IHtlA6RlCULTU~A FPICt1S-S!SIEIIAS e 129 ~: OERAS HAYDEE EL SALVA~OR 11INAGRICULíURA FIHCAS-SISTEHAS e 
. 130 GUZ?Wi IIARCIAL E 6UAT~.~ALA IeTA FITO?IHOLOGIA e 
131 VELASQUEZ IIARCELO RUBEN 6UATE11 ALA leTA flNCi\S-SlSTE~~S e 1 132 GüE'JARA CARLOS A. !!ONi>JilAS SECRETARIA ~EUlATURALES FIT~~EJCRA~I ENTC e 
13:> ACt:'JES R JOSE DE JESUS MéXiCO CAMPO A6RJC. EXP-. ALTOS OE JALISCO FITOPATOLOGIA e 
134 RGDrtiGIJE Z JOSE RAUL IIEl iCO INIA FITO~EJORAM¡EHTa e 
1 135 SAl. itiAS 61LBERTO E MEXICQ U AUTONOM NGEVO LEON IIEX FHiC~S-SI Si EllAS e 
l3b VALLADOLID ANGEL RODOLFO PERi.í EST EX? CH!lJC~A. HHRA FITCM~JJxAHiENTO e 
137 COE~~LES SERGIO NI CARAt:UA IIIDl~RA. REGi O~ I. ESTELI FIS 1 G:..G3 ti\ e 1 138 Jíl'~EN: z S liARlO FCO NICAR~BUA IIJDINRA. IV RE6l0~ Z VII FlNC~S-SlSTi:MS e 
·--------------- -------------------- TIPO GE C~~~C ! TACION=ESPEC . + C.C. ?2~SRA~A=03-PASTGS - --------------- ---- -----------------
1 CSS :<J'~?n"E Pi1i3 ~é: 0R i6EN INST!iUClG'I 
1 139 CP.Si~ C S EDGAR 140 tt~~l :.;~ Z ~ LUIS m"{Atl~J 
i41 '- -':- :!. .;, JESUS WiESTu 
142 ;~_Yc:~·J EDWIN V 1 143 L~ ..... j~ ;. ROLANDO ANTONIO 14~ :~~S ~ ; .L·: LUIS HL· ~:.ERTO 
~~ ~<·:-.a 1/ At~OI\ES SOL! VA 
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UN HAYOR DE SA~ 51110N 
üN Miii COL:i ~ 
U~ I ECHilL~G:Ck iiEL Ci-iOCO 
EST. EXP. 2AYA~!NO 
ICTA 
D!R GRAL GAN~0-~10iN~~ 
iNSTITUiG [~ ! ~\. ~SROP . 
~IN AGRIC-3~~: : .PRC~ I EGA 
IN1A PEFij 
PRG~iJCCIGt~ 
CAL! D~J ~JT~ ICIONAL 
ENS?YQ; RE6I~N~LES 
ASf.D~;~, :1 ¡A 
E~3~Y0S P~Gl~~ALES 












ftttttftttffffftffftffftff ftf ffffftftftfflfffftfffffffftf 
tf SISTEKA DE INFORMAC!OH DE INYESTIGADORES VISITANTES lt 
tt NO. DE PROFESIO~ALES CAPAC IT~DOS EN EL CIAT EN 1985 tt 
•• POR CATEGORJA DE CAPAC JTACION Y PROGRAMA tt 
ftlfftfflfltitflllfltttltt ttltillliftlll \ltt ltt ttltlt}ttt 
-~------------------ ------------- TIPO CE CAPACITACION=ESPEC. t C.C. PRGGRAMA=03-PA.5TGS -------------------------------------
J oes NOi'IB~E PAIS DE ORIGEN INSHTUCIDN DJSC!PLIIIA ESTAilíl 
OHW~ I IJ\CTOR EDUARD PERU ItiST VEiER INV TRQP Y AL 1 · CALIDAD llUíRIC!OiiAL 148 e 
1 149 IS~ZETA V HE11ILCIE EVA PERU !~ST NAL INV Y PaCM AGRDP SüELGS/~iJTRICICN e 150 BELLO F 1'\EPCEOES REP DGl1!NICAH~ CENIP R DOHINI CASA ES!J~OHiA e 
151 P!NEDO 1'1 DANIEL L. PERU EST EXP YUR!HA6.IH IPA C~L!DAO NUTRICIONAL e 
-~------ --- --------------- ------ TIPO DE CAPACITACION=ESPEC. + C.C. PR02RA~rl=05-SEMILL~S ------------------------------------
I OBS NOMBRE 
TRUJ!LLO EIIILIO 152 
1 153 GONZALES JOSE TO:'IAS 154 BECKERT OSMR PAULO 
155 PAZ FLORENCIO 
156 JUAilEZ Y I'IANüEL 



















UNIV KAYOR DE SAN SIKOH 
COMITE ~Al DE SEKILLAS 
CIDASC - BRASIL 
IIINASRICULTURA CUBA 
INlPA - PERU 
lNST INV ASR EL '.'ALLECiiO 
DISCIPLINA ESTADO 
CERTIF!CAClON e 







tt SISTEH~ DE INFOR~ACI ON DE lN~ESTIS~~CRES VISITANTES ti 
tt NO. DE PROFESIONALES CAPACITADOS EN El CIAT EN ¡qas tt 
tt PQR CATEGO~iA DE CAPACIT~CJGN Y PROGRAHA tt 1 HHHHiHtft~:~f~l~tHH~~~ .IH:If:f tiffHIHtHHiffHf 
-------------------------------------TIPO OE CAPACt l kCtG.I~ES~E~!ALIZHCI.~ ~R~3RAMA=0 1-A~RCZ ---------------- --------------------
1 OóS ND~BRt PAIS IiE ORiSEH INST!iUCI:•, OISCIPLIN~ ESTAilO 
!SS R~31NSON JOI\N~~E R~ i ~<u t:~n o o JN Rt:~li p;s :llSU;D l'lllNEJf: REC. GEN::.Tl COS e 
1 !59 lULSiERAM LOI'ltiS SU YANA NAT !Ori.;L '";,:. Fí.ESEARCP. Ir~S F 1\GI'IEJCRMIE!HO e lbO r~!m 5t6tiSTWI f'Ei\U iN I ~ A PE;¡; ::PA XI FITOM~JGRAMiENTO e 
161 VAL VERDE CARLGS FCO PERU l~tPA - PE~u \CI?A ll FITOMEJGRA~IENTO e 
1 162 SA~íA CRUZ FRANCO PERU 
ESTEI? A6RCPEC O TUL~MAYO ¡: 110:-IEJORA~l EI.TO e 
163 ERNSIBERGER J05EF ALE11MHA INS ~GRiCU~ lJ~AL POLICY EC0!@11A e 
164 ARI AS KYRIAX JUAUITA ECUADOR HliAP FITDPATOLCS IA e 
IóS ~RKIJOS FERNANDO E.CUADGR IIHAP FlTO?ATOLOSIA e 
1 ló6 ARISTIZABAL Q DIEGO COLOMBIA ICA-COLOIIclA tiEJCRAMIEtHO e 
' 1 
-111 -----------~-------------------- TIPO DE CA?ACITACION=ESPEClALIZACION 
083 NOMBRE PAIS OE ORIGEN INSTITUCIC~ 
FROS2AM~=02-FRIJOL ------------------------------------







F IICCAS-SISTEI1AS e 
f lT Ot\EJORAIHENTO e 
FINCAS-SlSTEKAS e 












F I TC.11EJílRAAIBITO e 
1\GRmiJl'IIA e 
Fl fGi'ATOL061A e 
AGRGtiOl'IIA (' ... 
1 167 VAN HEF.?EN eATHAR INA HOLANDA UN WAGENí~3Eh HOLA~OA 168 Nllt1ENYA ISIDORE BURUNDI ISABU 
169 ISIK KUZAFFER TURQUIA AG~IC RESEARCH INSTITUTE 
1 170 NUNEl ABE LARDO IIEXICO HilA 171 KENDOZA K ANDRES GUATEKALA iCTA 
172 OPIO ASINAS! FIN~ UGANOA KAIIHnOA 
1 173 tEDESKA A EDiJAR~O COSTA RICA CONSEJO NAL DE PROO CRiCA 174 SARCIA A El/EllO JUAN CUBA SU9ESf Elr DE GRANOS 
175 ROSALES 6 GABRIEL GUATEMLA DI6ESA 6UATE~ALA 
1 t7ó - MALOOHAOO SEGUNDO DARlO PERU CIPA-l. ~OROFAHBA 177 CARDAIIA Y !TALO ORLANDO PERU CIPA XVI - lkiPA 178 ARCILA 6 11r.R JA BELEN CCLOHBIA !CA 
1 
179 RIVERf4 K ViCTOR E HONOLIRAS SECRElAK!A ~Ee.NAiURALES 
180 MELO MRCC ANTONIO COLOI'IBIA ICA COLO"!?.!~ 
181 CEYALLOS N X.EQ~UNOO ECUADOR 1111 AP ECü~GOR 
182 HERRERA MIGUEL REP D011INICAN~ SEA. - CW)A 
1 183 ARBULU PEORO A PERU IN!A 184 ST~~BIRD EL LEri HALL ESTADOS Uti!D OS FLETCHER S~H~CL OF LA\ti 
!SS HERNAHDEZ ALWnD HEXICO iNl~ 
1 1í)ó GA~·GIULO C><RL ·:l5 rlRiURO ~RGEN1 1NA ESTEX A(:~ !\ JBP COLC!~S?.t:S 1a1 aALLESlE~Q KAU~EEN COSTA ~iCA HlNJSiERiG PlANIFICACIC~ :as ~CSAVE~ T U ~E U1 i~ iHO ~~~NCA lSAR INS J~S SCIENCE5 AER 
1 
181 MtSTANZA CARLCS A. PERü ItHPA PE~ü tClPA XVI; Il 
19? Ffl!X 9A CGST~ ANTONIO BRAS iL PIP. P~R~ñ~S~tC~NA AGROP. 






tt SISTE~A DE I~FORMACION OE INVE5Tl6A30RES YISITA~IES tt 
u NO. OE PRQFESIOtiALES CAPACITADOS EN El CIAT EN 1985 u 
u POR CATESDR IA DE CAPACITACIOtl Y PROSRA?IA u 
·1 :fl f f~~·:···:·flffffff:lf~ffllfllfl~lfffllffflfflffftffl' 
·---------------------- ---------- -- , ¡pn uc ~APALITACION:E~PELlALIZACIO!é PRvSnAMA=03-P~STOS ------------------------------------
·1 cas ~Gt1SRE PAIS DE O~JEEN INSTI TUCI0N DISC IPLiNA ESTADO 
192 CHAOZU ht REf FGP DE CHINA S.C.A. i.C- P RE? OF CHI~ SEI'llllAS e 1 ¡q3 ALVAREZ f\NORES CGW!SiA SINAP CALIDAD NUTRICIONAL p 
194 ORTE 5A S júSE ALFON5G liD ;::o INST ~AL DE INV. PEC. E!l5A'i05 RE3iONALES e 
19~ BA~CELLOS ALEXA~DRE B~ASli. E~B~APA 1 CPAC E~TAliLEC111IENTO e 
1 1% LO PEZ I'I!RTHA CUoA INST. DE CIE~C!A ANIMAL K lCRGa HlLOS 1 A e 197 BARRIEIHOS ALOO CUP.A INST. DE CIENCIA ANiMAL ENTOI':OL05IA e 
199 DIEZ NUNEZ JUAN JOSE CUBA SUBESTACiON EXP DE fAS TOS CALIDAD NUTRlClütiAL e 
199 DE VJLLASRA CLOTILDE PARA6UAY PROG.NAL INV/EXP GANADERA CALIDAD NUTRICIONAL e 1 200 CHONGO RAFAEL E CUBA EST.EXP SUELOS ESeAHoRAY CALIDAD NUTRICIONAL e 
201 ASUIAR SARDIIAS JG~ACIO Cli8A INST. DE CIENCIA ANIMAL ECmiGIHA e 
202 SDARES P JESSI BRAS IL IPAGRO "ICRJBIOLOS IA SUELOS e 
1 203 HERN~NaE Z IS~AEL CU5A EST.EXP." lND!O HATURY" DESA~ROLLO FASTva'S e 
204 HERRICK JEFFREf EW!NG ESTADOS UNICOS SWORTH~CRE COLLEGE ECOFISIOLOSIA p 
205 ORT IZ F GUILLERMO CUBA SüBESTACION EXP DE PASTOS ENS~YOS RESIONALES e 
1 . 
----------------------------------- TIPO DE CAPAe!TACION=ESPECIALIZACION PROGRA"A=04-YUCA -------------------------------------
1 OBS NJi'IBRE PA!S DE ORIGEN 1 NST ITUC 1 ON .DISCIPLIHA ESTADO 
20ó 11\1\6 lUE CHEMG REP POP !lE Cli\NA ACADEl1Y OF TRO?lCAL CROPS FITO~EJCRA~IE~TO e 
1 207 PMl liANU REP rOP DE CHINA ACAOEnY TRGP¡CALS CROPS FlTOPATQ:_OG!A e 
208 BRAVO NELSON COLG~EIA FAC CIENCIAS AGROPECUARIA "ICRO~iOLOo!A SUELOS e 
209 VASQuEZ SER ARDO CGL3t!3!A INCORA COLüt!SiA ASil0:10MIA e 
1 210 SITTICHAI TliWEE TA ILANOIA DEPARTMENT OF ASRICULTURE FlTOPilTOLCc !A e 
211 FUKUDA WANIA liARlA BRASIL E"BRAPA-e~?M?.BRASIL FITOMEJ~RAMJE~TO e 
212 ACCSTA JESUS t1EXiCO INIA FITO~EJJRAKiENTu e 1 213 RIOS MIGUEL PAt~AM IDIAP ECON011iA e 2\4 SESU~A n ALONSu 8 COLC~ÍI!A UN DE CúRDOB~ CULTi V05 TEJIDOS e 
215 BIEBERACH F CAR~EN Y PAfl{l:iA IDIAP eüLTIVCS TEJIDOS e 
216 RAHGS FEREZ ARTURO ROMAN CUBA I'IINAGRICULTUrtA UTILi Zí.CION e 
1 217 ROvRlSUE Z CUEVAS HARJO ME~. reo CAHPO AGR! C. ~U í ~A~l6U l LLG UTll !ZACIGN p 
2lo R~DR;3UEZ H NüBiti S Cü!..G:0:3!t ICA COLú~5i A FITG~E~3RH~ IENTD p 






?AIS DE 0Ri6EN INSTi iUC!ON OISCI FLI~A ES TACO 
COMITE hAL ~E~ILLAS e 
llflltlfftfttttlfttttffffttlttllfffftflflttlffttftltftfff 
u SISTEI'!A DE INFORMACION DE INVESTI6A:lCrtES VISITA~TES u 
u ~O. DE PROFESlmMLES CAPACiiAOOS EN EL CIAT EN 1985 n 





------------------------------------- TlfD ~E CAPAC IT~CI G~=~S;ECJALIZAC I GN PR05RA~A=C~-Ql50S ---------------------- --------------
1 o as r,D~SRE 
1 
220 C~RTER Sí11CN 
221 MC Kt AN SHEILA 
222 ESPiNEL NANCY 
22l ROJAS A 111\NUE.L A 
1 224 6Ar\CIA tiiLAoROS 225 StGURA 1 0~.1\S O 
226 NAPIERE REBECA 













PAIS DE OR!SEN 









uNlV. DE Nc*CASiLE 
UN RE AD iN6 ENGLND 




VlS~YAS STE COLLEGE H6RIC 
UNiVERSIDAD DE COSTA RICA 
DISCIPLINA ESTADO 
E5fUil]0~ ESPEC!ALES P 
F~RTil[ZA~iES C 





AUil iOiUTOR IALE3 e 
fftttttttttltttfttttttttttllltttifttffffftftfflflfftlfftf 
u SISTEMA DE INFORMACION DE HIVC:STIGAOORES V!SITANTES u 
tt Hu. DE PROFESIONALES CAPACITADOS EN EL CIAT EN 1985 tt 
tt POR CATEGORIA DE CA?AC I TACIO~ Y PROSRA"~ tt 
fflfllfftlfllffftfffft f f l ffll fi tlfflllllfflittflftfflflft 
llr -------- ---------------------------- Tl?ü PE CAPAClTACJON=POSE~AJO MS PROERAMA=02-FRIJ~~ --------------------------------------
CBS Nú~cRE PAIS DE ORIGEN iNSTITUCiuN 
1 DI SClf'LIMA ESTA)O 22e RCDRJGUEZ R~FAtL RAU~ GU~TEMALA lCTA FJTO~EJOP.AMIENTO e 
1 ----- ----- ---------------------- ---- T IPu DE í:APACIT ACIOII=t'GSGRA:JG 113 f'~O GRAMA=03-PASTOS ------------------------ -------------
1 OBS NGraRE PAIS DE ORIGEN HiSTJiUC ION DISCIPLINA ESTADO 229 ORDuNEZ JOSE HUGO PERU CENlER INT. PROSRAH A6RON011IA e 
~~-------- -- --------------------------- TirO DE CAPACITACION=POSGRADO KS rR06RA~A=04-YUCA ---------------------------------------
1 OilS NüMBRC: 
230 URIAS L MRIO A 











PAIS DE ORIGEN 
IIEXICO 





ESC AGRIC DE LA~RAS 












1 • .. 
1 
fff l tlftfltlf.ftli4tllttlittlllltfttllttllllttfllffffltflf 
tt SIS TEHH DE INFORl1ACION JE INVESTIGADORES V!SiTANiES tt 
tt NO . DE PROFESIONALES CAPACITADOS EN El CIAT EN 1985 ft 
tt PO?. CATEGGRIA DE CAPAC!TAC ICN V PR06RA~A tt 1 ttflffffltflftttlfffflttflffffffttllfffftlffftiffftfttltt 
·--------------------------------------- TI?C DE C~PACI TACJO:i=TES!S HS PROrRA~~=02-FR! JQL -------------- -------------------------
1 065 ~JOI':BRE PAIS DE ORJSE~ ¡ NST 1 TUC!Ctl DI3CIPLI~A ESiAC.J 
234 GA:iCJA CARLOS MAR IO EL SAL \'ADGR CENiA FITG~EJGRAtliE~iC e 
1 ns 1APiA f. FRANCISCO CHILE !~lA CHILE FINCAS-S ISTHIAS e 236 BRUNil 6 OVIOIO A El S,';LVACOR :'11 NAo~ !CIJL TURA ~JñGNO:ilA e 
237 RGDRlGt:EZ RArAEL GUATEMALA ICTA FITOMEJORA"I EHTO p 
1 238 TAPIA F FRANCiSCO A CHILE lSST INv H6ñOPtCUARJAS fiP.CA5-S ISíE~AS e 239 A~~ERSON MRJNA ~A!iAOA U!H\-'ER3ITY OF Al.BERTA ECO.~OHIA p 
111------------~ -------- ---------------- TIPO DE CAPAC ITACJON=TESIS t!S PROSRAMA=03-PASTOS ------------ --------------------~------
1 
1 
085 NOMBRE ·,, PAIS DE ORIGEN 11\STITUCION DISC!f'LINA ESTAnC: 
240 RGORISUtl JORoE CELSO 
241 HOYOS PHANOR 






CARIBBEAH AGR IC.RESEARCH 
CAL IDAD NUTRICIONAL C 
CAi...IDAO NUTRICIONAl . P 
SEMI LLAS P 
----------------------------------------- TIPO DE CAPACITACION=TESIS ftS PROSRAftA=04-YUCA ----------------------------------------
11 OBS N~ft8RE PAJS OE OR16EH INSTITUC JON DISCIPLINA ESTADD 
1 243 l'i::SA t~ORA e 244 CACERtS A LUIS ALBERTO COLOM6lil PARAGUAY UN ~AL DE COLGft3 1A INSTITUTO ~SRQSC"lCO MAL EH TOtlOU:lSI A FIICrlEJORAti iENTO e p 
1--------~----- ---------------------- TIPO DE CAPA21 TACi ON=TESlS t!S PROSRAMA=OS-SEMILLAS --------------------------------
1 OBS 
NOH3F.t 
245 f<AMif.E~ HECTCR V 
PA13 O~ ORlSEN 1 NST ITUC 1 ON DISCIPLINA ESTADil 






























tt SlSTEHA DE INFORHACIOH DE INVESTIGADORES VISITANTES lt 
tt NO. DE PROFESlOtiALES CAPACITADOS EN EL ClAi Ell 1985 n 
tt POR CATEGORIA OE CAPACITACION Y PR06RANA 11 
fflffftftJlfftfttt fl fftttltffffffftflfffffffftftlffftltff 1 
--- ----------- TiPO DE CAPAC l TAC 1 ON=CURSO COP.TO PRüGRA~A=Jl-ARiWZ --------------------------------------
1 
1 












----- ------- TIPO DE CAPA~ITACIO~l=CUR50 CORTO f'RGGRAM=02-FRIJOL --------------------------------------1 PAIS DE ORISEii INSTITUCIGN JJSC!?LINA ESTADO 
BRASIL E"AlER-"G PRODUCCION e BRASIL UN FEDERAL DE PELOTAS PROOUCCIO!I e 1 HOilDURAS ESC A6RIC PANAi1 HOtiDS PRODUCe ION e HEHCO INIA PR~DUCC!ON e 
"EXICO INIA PROOUCCION e 




------------ TIPO DE CAP"ClTACION=CURSO COR TO PROGRAPIA=03-PASTOS ------------------------------------
1 PAIS DE ORIGEW IN5 T li 'JC 1 ON DIS:IPLINA ESTADO 
--
1 
11EXICO !Niti PROJUCCION e l'!EliCO IN iA PRODUCCION e 
t1EXICO INIA PRGOUCCICN e &RASIL EIIBRHPA PROOOCCION e 
1 
---- ------ ----- TIPO DE CAPACITACION=CURSO Cú~ ro PROSRAHA=04-YOCA ---------------------------------------
1 PAIS DE ORIGEN INSTIIUSICN D ISC:IPLINA ESTADO 





SRI LAN1:A CE~ TR~~ A3R RESEhRCH INST PfiOCUCCiiJit e 
=ILIPH.~S PHILíPr !~E RE SEARCH CEHTR PRIJOUCC 1 ON e fillPiNtlS PHi L . RO~T CRCP RES.CE~TER ?RGOUCCION e f!Lif'INAS VIS~ ·~5 STATc COLLEGE AGR PRODUCCICN e FiUPHIAS UNIV OF iHE PHILIPP~NES PRC~UCCtaK e 
F :uP W~5 l\1 ri~ ·j;: C -rOJO BC!iOL E XP3 r rk!G ~t:CCJO)I e ¡:ILlPI!\HS ~~~¡;~ ~ ¡ ~5RiC & FilOG P ~·IJO:JCC ION e 
~ ILIPIMS I?!L ~. ~ ~~l MENTAL STAT iON ~rGot:;:c¡o~ e ~ILIPHIAS Prl i l t.:Jr Ch:OF' RES.CENTER F!\(J~UCCION e f ¡¡_¡ ¡: !NAS U GF 3 ; ~=~¿RN HiH~~NAO r'i'GOliCCIGN e l~iOONES 1 A II&,L ANE ~:¿5i:ARCH INSTI TUTE f' 2QilU:CION e 
í 'i úJ!,ES IA BOG0S ~¿5~~~CH i~STI!UT hiQü!JCCION e 












- ------ ----------- - - --------"' 
